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Z E N T R A M N S T T T U T  F Ü R  J U G E N D F O R S C H U N G
JUGEND UND VOLKSVERTRETER
. Sind Volksvertreter den Jugendlichen persönlich 
bekannt?
* Wenn ja - woher sind sie bekannt?
. Besitzen die Volksvertreter das Vertrauen der 
Jugendlichen?
. Sind ihnen die Aufgaben eines Volksvertreters 
bekannt?
. Sind Jugendliche zur Unterstützung der Volks­
vertreter bereit?
* Wie attraktiv ist die Funktion des Volksvertreters - 
wer möchte selbst kandidieren?
Bericht: Dr+ H.-G. Mehlhorn 
Gesamtverantwortung: Prof* Dr. habil. W. Friedrich
Leipzig, Januar 1974

in Vgg&gpa&tägg der VaRkgaahlaa 1974 i S M e  33* %aatraüagtiRKt 
für Ju^^ndi^e^u^ is Jahr 1973 unter gohälem, Lehrlingen, . 
Studenten und lun^a. Facharbeitern aiae kleine bnter^chiu^
- %ca^  Mnetellung dar #a^)nAlinben zu Abg^rdbet^ und :gur Ab* 
^eordneten^tigkeit durah*
Sa dibse Ergabaiasa in der Vorbereitung dar Yolkgwahlua dazu 
beitragen g8&saa* die niagtelluag dar^  Jugendlichen m r  aazia* 
llgtlsghea Bemakraiie au verbeaaom, sollen diese -Rrgabaiaga 
.in der folgenden Xupa&ag§EBatiaa dargeateilt werden.
ln die Unterzuaimng wurden eiabeaogea 
yyd. der
^ 4  der ^ b^ *n4 ihdnetzsie %Dunne ^
385 Studenten ^w^ier isbüe, ilMenau)
331 Schäler aus 3* KleBaen im Deairk Leipzig
1. Die Einstellung zu gewählten Velkevertretern
Bo gohbi-t au den Srundl^en der sonialiHtianhen Demokratie in 
unaeror Republik,: daä; die Ai^oepdaetaa. unmittelbar unter ihren 
^ h l o m  uhter den Jugendlieben tStig sind# Zwiadhen den. 
^^g^er^M^twn und 4#r Bevölkerung leetoht
festigen gilt* AbjF%oT^ ^*t# 'tretea in *ne#^lebe^ in
- ^ u # nui'tetd. ni@^
tgn Belange der Werk^tü^C! in den Sie.-
 ^ emedig und W R . /
aseenenae^ e^wZt t^ ber ** m m  m *  mseen wahie^sn^ tttwt. ver^  de^ e
S^US^SB^St der
ttw! riet di#. Zeit der Vorbereitung der Volknwahlao*
Durch öffentliche Vbmtellung Aar der Erteilung
von W)Bil<^ 5eH^ lb!^ gen an die eewi#. BiMhierves**
. trete^^TRl^rt^ Ti#!^  etilen 4iA Telkeverlreter einen Koar*- -
^:t au ihren Wgniem her$.
*! tT<y^3a't*&fa ^  4^ 4  gt^ t^^ A^TS
.^ I&H^ . 4^-** #^4 4? % ##!' * 4^ *%
dar $1 %  < ^  Sts^ga%m %  % äa^ $@a^er e ^ e n
t&^ynnsys^ '
*8& ^^838^$^. 3g&
^#4^ T^ liejäag? 4 ^ *" ^sg^ 3i<Hs*3Ly
)3 % day 
t t  % 4gg*
t§ % des* #eg&g3gB^
A^ga^y^^teB.. daa ^ s^^tta^as p^s%Sn3JLe^
4 % d@^
y j# 6^9? ST}^ S^ S^ B9^
%%dgg-83^SAgr*
# % ****s* ^ #8^38^#-^^
% #ay
43 %  <§^^83^38^ 
w  #  das? #caäJüBy#
^gggj^^g^ggg p^y^ ^t4^!s ^
44 % das? .3^ 8^H8^ )&i^ a3?'
? %  dsg- aeasagR* -
naa^ ^^aaayd^a^a #e^
a 4 # # ^ s ü ^ ^  aaw# %md
*5^
aia^ iha^R
3#^pt^eb S&bnie/ w h^TT«- w ^ W &
. t^Mwws. ae%3*
39 \ ' 4 , ' 32 < t t  ' 3t
a ... 3 t 44 2 a§
4  ^ ' m  - 3t 4 4t
3 33 t t T - 46
Ttrats t^ c3* UsvultstHndig^Mt di<nS^r wmttbatt^n 4agsMa^' ^ ä b  
- A^A - -^ ^ 4 .^. .(^g^ t'a^ ^ <^^sw4as^
*t^3S. Rtbbt *# * ^ ^  4t^ A ^^ s^'b.
M^j^ 'i^)^ !^ )^M^ a^ g^ tl,^tW!i'^. jp.^ . ^ h^#4jM[  ^ f^iy, ^ @g?**
Rjar^A'!^ 7WW!W^  ^ gg^ t&&2Jb**
y^ i^ #'Aiy^ rc!. 3s3PbSt<M3^  ^ g^4aaa'4^^; ygg*
^nyvth' M^ M!^ i)^ HM!^ 4^^ ,yg ?a^aaw g^üSb (^33ige 4ES&**
* r ' ' *-.
ia f^ tj^ hOT*^ *** 4^"Mi ^
- dUTCb $45%3?i^ b  ^ ^ ,M^-!, <^^n^
# ^ E S P  aa.# 33& N Mw  #a^3m Be^3?2#&*
4^y *^a^* H^Endattp
. B^byieb ^aimg^biot
. w?^ ^gaA^&g&ga 4 4 3 t ,
- t$ ^  '
# .  A^bs^M^äa^b jLn gmßea ^uyeb Wobs*^
^^Lsb# ti^ ' ^3a#^^g #!?*fsh di# s a b M
es steh ^ ey^tttißh M i  g M # w  T & ü  yt^ M^ s ^  bas?#
^ 3  ^  sbsy fast ^sdw gsstt# d#y
bf*t**f^  ^^4a^am 4ta KbB23&2&—
gs^ saaact M ^ y  . w w M M  #a# M w  -.
#Mb g#fy^-^ #9gj Ysl^svw^ps^bwa b w b o M ^  . # w  w e i b w
# &i#sa * ^  nM^b am^ w^b&t
M&.. . d W W ^  ssH#y#^{ jEanS^  ^a#'
/
U&ivMaeiWen, m^eb eae d<^ Aateii der A^gagrdaataa taa^sp 
des UaiiversitäteaageMri^en betrifTt, wabredbeinbioh in ga 
gerin^x Maße wird^
^  t
# Sehitler kennen die Ab^aerdneten erwartasge^aeg vor allen 
dweb die Sebnie* AnfiHHIi^ iat+ daß iüaa# $edar, ^ ait# 
aebSieP' M a r  ^ Bgibt, den Ab^ordneten dnrcb andere alb die 
aßi^aa&bl ten Geiej^ anb-eitaa baaeenj^ eiecs^ j^  sm. i^aban#
Dia feigseade Tabelle gibt darüber Aaskanft^ vedareh den.
fH^ th?!^  ^bekanntan pera&nü&h
yabka^ertreter Biad bokaaat dta^ ab 
Velkavartreter Betrieb Sg&g&e .:8a&a* #sg6a&* andere
DM^lreseia#
Stadtverordneten-
36 0 *6 ^  -
14 15 t$ ^  9 4^
? 14 ''24 $ 38
3 34 .% ? sy
Aai iol^ende Pieb34BM yp?tl g^aebM werden?
# ^ßirasd- ü b ' Ab^ebed^^tea dar . y&iMgvsrtretaag&& eea *
-^HjsMju^ S^  4 $^ty VolMa?Vert^et3^^
g^f Assyx^ :^ '
# Dar ^ a ^ b^warbaM 4^ piait. ^ B^ r die eateebaa, ^ gead^
* be^ 3SßEOt y^ .wA.g -^ jg^ ga^  3&a^ T%***tg^
<%<^ a ^:ü^' 4v ej^ater nsiaaa
-taBi daMit 44^ a^ap ieüee^t g9@ebw^
ietA
* Sie R^ Hfsrt^t -d#i? SRi #an A ^ a o ^ d n ^ t W  diO
n % ihrer Arbeit {jEeaagst " ^B^a inadrtmk^ isHiowelt
sieh die Jugandliahan a4 t' berufiiohan oder peradniieben Probie-
2$ %  der t^aeharbaita^# 1 9  %  dar Lehrlinge, 26 %  dar Studenten 
tmd 18 %  dar S c M L e r  ^ r d g a  eich mit beagsg^is&sa odar pershn- 
. liehen Sratlagagn an aiaew a&gaardaataa ^nden, iedigliah. 15 %  
dar Fe^harbeiter und Ldbrlinga, 15 %  dar Studenten 1$ %  
dar S e M ü e r  o^rdon sich nidht an Abgeordnete Tsrenden* Bgogadem 
gra% ist Vartxw^&n dar ^
gei^taidh in dar f o i ^ ^ a a  Salelle^
Ab^ordnate utendea
! ^ t W  *'^#1^ iS*A*
   ............. L ^ . - ^ ^ . ^ . . ^ : L - ..,. ^ ... ...,........
F^eharMitar (SBS) . 4# 49 6 2
^ a ^ r ^ i t w r ( m o b t ^ s )  t? 5 3 1 7  1 3
Student^ (SBR) . -. 28 51 6- 15
Studenten (Sieht-^BD) 1$ 48 11 22
wir g*^4 3wi#ehan där
l i e ^  Ba2eemtao^a#t a^ ainam V ^ ^ n w t r w t a r  und dar Eindtel^ 
iug@^ erwittaln, aieh ait beruflichen peragnlichen ^ robia^an.
SieW^r ^awaBMKBhang wird: tar dar feienden. Saiaila dargestaiitt
^aradsniiah bekennt ' " ^ raitaahaft, rieb an Abgegrdaata
an waadaa
. 4a  $8^ a ^ 84at8rdaa ' ^ 4^
^MP ' ' # 59 12
<sew 5? 3? - 6
dar S^tverordnatan^ 25 66 9
a^sp Att#^i i*ii*']!t')' bssr# 
dar. 6-ewindetax^etung 24 # 12
Bge&t ba&ang* ig&t .4&*_ 18 63 < 2.5
 ^*
9 % dar ScMilgr gaben an+ daß sie die Aufgaben einen Abge—
46 % 
und -%. 4 ^
% .der 
4$ %
$ %  (SoMAer} dar
:{g^  HVS
LR S
t!
bereieh eines Abgeepdneten# ben& van da$^n, die: Abgeordnete 
generell unterstatnen kenasn 30 % diasa AgRgaMR
genan aber aar,4 % derer, die Abgeordnete aieht nnterst^tsen 
SBrdsn*
Bins hohe Bereitse^ft. besteLt unter Genessen.-.Bis Lhsung dor 
Anf gaben eines Abgeordneten .sRrden unter Facharbeitern 6& % ' 
der jungen Genoasas g^erell unters^tnen, dagegen aber mn- 
2? % dar Biehtsd tglleder, Ähnlich ist dis Tendens unter Stn*- 
..d^ nten (62 % i 40 %). FncMrbelter tmd Lahrliaga, dis Funktion 
nMre des Jngendverb^dea sind, sind ebenfalls in hbher^a Uisr* 
fang dass ^reit sis Mitglieder ebne Fnnktia^ Snd Hiehtmit— 
güsdsy.
Für dis Binbsasie^ng der Jngandlinh^e in die.t^rsir^liehKng 
a@siaü8ti#ehsg B^s^stie ist es notwendig, dis Jugend- 
liehen, die dis AMfgataa. eines Abgeordneten n n t ^ s W s s n  ig^ -- 
data* gegaaaber denjenig^m, die #asa sap naten'Saatan&ga ssssis 
denjenigen, die dasu nieht bereit s^sn, detaillierter su 
B^syiTH&'ya (vgl. ABbSSgl # Bier Sei tS*r bSSSas^ Ctt
11 Ahai ^ dt# #VT ^^fg T^h^ n d-^ t
Abgserdnsten bereit sind, beait^n ausgeprägt p^itive poli^ 
tiaeb^ideelegischa Rinstellnngan u#A ^ a^ran ina^saat eaa^  
pesitiTen R e m  n^M^er Jagend# ^ie nntsnBebalden sieh dggait 
deutlieb een ^ s i t  Verbebaltän 
<^ 4^r Glicht bereit' si^., Ab@ee^enet^ bei #sf ihr#3P
s^etsaaB. t-^ gsAbn%#a!,e , AaB
diS' SHRP <##T* äST ' ^bgAsa^ ^e**
ten in. erster Linie pelitiaeb setieiert sind, denn Je^endll- 
ehe, die dass bsde&t sind, haben insgesamt eins positivere . 
Blnstellnng sa u^aeren Werten als
saRahe, die nieht ^reit sind# Jugendliebe, die- die Auf-
^nterwtKts^e^ ^ !^s#p, keimen su einsa. 
^SSeaewa A^beil Ahg&ardnete ^rsSnlieh und haben gySSare# Ver- 
igsnsagR ihnen*
3* Das .lata&aaga R#a- ggiMt ADgeaydnetw
* sn %as4&g&g^a8
: Beyaft. zs. ^ ^a^aaay Xait aaX&st als. Abga^daatay za ^ 4 1 -  
diapaa* aias.
^4%-day Fag&sy%g&%e&, 
t6 % ägp :&a&R&&ag9+ ..
33 % d3P\#%&^aaaea igag 
3 % daa^. 3eMHay#
34 % &&y P^ebayMitay ^ 23.% 34
34'% ^ ay RjLcj^t' da%s. bayaA4#
&bey dieaaPya^s bA#bay naab Diaaen
al^^sAbgam^Reten im 
da3? n*fS# ic%M?M TBAad^l ^ ^  l^^y3E&d^.^a&*
halbst* aa^ey d$a* dta
dayg#^ #4 <^ #t^ y übay^a^a^* ^aa^^&es bay^ A'#' a^ (yaü.$. ^ay
^ ^ gy- -RA - .yy %. ##a? ax^&y
' s#g&y. jassy 23 %.
day '^#4A l^#y: M w '  Fya^tesgttK %aa^bAAsh^ßoaä
^  sntay Abnan §9st* n^g^#
aM§8Ag as^sa4y^b4 w^y# ^ jps^^w -3^
- %MY* b^aSMaaisab 4 ^ ^ - 3##4§4Aab. 33 % day '
^g^gx* . ;' g^ %  M .W^ 4.
4? %  4^S^H
4#4 #4# $ge^y dia ^4*^ ^bg$&*
' Aa ^ %4w*w ^ S#4g4- ,#^ h  ^isi&wP^n^.y. ^a$ '^4 # ^  ^ f!#tlr" -
' a^nai^tUbä^a Fan&.tiaa *ÜA T ^ ^jh^ m A?M^  w m  R&-.
degsaag &g§* . ^
^  p ^ and Dß^ss^
' ^  4-H)gyü^ - 4'n^}^ #
#*&%& tt-
Zar äi, bbbax^ der dieser FanMiw ist es aet-
aeadig, daß ersd.ttait s w ^ n  t W M  werin sieb diejenige Ja?* 
g3ßdliehea+ die saa* n&gaaa&aa aiaw Kaadidstar bereit s&a&+ 
van deasn Katapssaeidaa, die siebt dass bereit sind#
} dssn
vandaa
aKrdensieb 99 % der peteatt&llan 
a n t w  gewissen Qmet&nden an aiaen 
a b w  JE8KT $2 %  4er Abiebnendea^.'. Wgbrend
da# sie die 
g %  dar
AeMsw At % van A!SM^' das 
as& 3.
' 3t #  -# 3ag dsait 
^gbW- ^ M^bbeSS 
d W  M n
ate erstap
seiMMBe A M ^ ^ H W B g  
AHeydtags ^ enben #  %  van 
e i a i @ w  asiw b s a  das w A
EKr'34 neben van i&aaaa A iwa unter aosiniieti*-
eehom Vereeinhen (AblebneMe n w  62 %)* 60 % nowebl d w  petei
tieüen Esndldaten nid nach der Ablebaenden. vga?dga. eine V W -
LR
te
bereits eiaasaal 
Jungwählern suhlen und deshalb ofthaben, nicht mähr gadaa
wegdsa*
Sir m&ehtsR
die-dazu dieaea gegenwärtig neeh wenig äat- 
te^äeheh.deb S&hrheit Agr 
und den Vol^eevertmtern zu
eea
aw&at' ^
hher die
Ideen nun
Au^gebee- dar 
tsa da
t*
* ,  — und hrtlichen
P Ar^ -X
tan 
und 
au
b^H^häft^ß^u URd' stu
eidh ddä
1* die
g# in* deren wrdthaolleh,
gy und S^ert, XeitMr
Wrts#tsft^ M w *
*st d w  
ober u M  fOr die
s*H. aM&h 'daga dieaw, 
Ü W e  sekgnfüge &g&b— 
VWsagssreiiss# _Ba aggt*' 
Teil der ^RsR* 
in der varg&sgnean 
8itarbaitet,
KoB^iwienen and
vw- Gesetzen
i*'. an d w  MaM&&*
# d w g w .  a a M m - M t d e r  
ist dsa vieAMah n w h  aa^ S w M a
(v) ^A% ^ Y  ; ß-^L.-^ ^ .A)
Ptatt
es mit 
aiaa# das
ist die FKaXtiga#-
.an.
3gR
Abgaordaeten im
d#s- 
des
Btatt#./^Ausb
^  .
<Ssite 19
Binatelludg
(vorbehaltlos netan bei der Lgsssg ihrer 
ja unter "SagtäBd&R
der Ahjgeox'd- 
i^gben
nein
93
88
dar
fähranAan Solle
dar SSD
^tolaa Bä3^er u'p— 
seraa aasialiati-, 
sehe,?! gtaatcwe
BtiMban aaah iRtar-
HaadelR
Mein Batarland lat 
jaar dla R&R
siegt
im, geltaaRatab
der
Sowjetunion ist Var- 
M i d  für Irdderliehes 
- Kuaein^enlabe?^ ^er 
Natieasg in der au-
stiachan Welt
f3
ai
.gen in die Sowjet­
union aind älasBasa**
pfliah*
y^Th%lt^tv ps!y 
aaw^tMaai^ ist dar 
^chii^ta Bega* 
atain für iungan 
Sosialiataa
Lei
i&. nsR
Fa^eitag^aggrbar
A&gPRa*
rnu^ esä? 4 6
hin notwandig
4?
76
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agga&tate daß dl#. J ^ W d-M^han.
d&e.d&e Abgaardsataa ba& I W w  ^e^srell
tmiwa^iwn;a8rdes^ lEwaaant an danpoadtivgR Swn. nDeerw
vorMtbalt'iw 
iaaB%SSetW# gAe #1#6 dRMit
41# n w  IWstBW^w
bwelt #4#^^ 41# M A  ,Wr' lh**Kt9*
an onbWwtgbaaB #4w die Gbwbaa#t hiebt -hwalt
g%3^ ^  igster isu
^y^y4.#b lb*V#  ^ M  1 W # R
Intwsa^inhailätia^s^tRadMiMnaw
Diea wird eneh dag von 4##w  ^4 #^ bereit
As^g^Myn ggg 5? %
Yj^ 3^Sn^3^3A^ d^ g* ^t# d W
M'-MtettMSK 3^ nr -%jH- ^)S
n W  in enger m3t der $3w^eteglo& ? a ^ 3 4#t%,
*sn 4t# M Vf* r^4v^  , aar 4t %
v w  y 41# nlWi #wa bereit #4..#^  ^ee#w s&xr 34 %a 
H&A nAaaata I W  M e  J^KEgHong der.
d w  Ma^ätaalw von 4**w#g die die .n-t^ y^^ as. Mnw-
Abgeea^sWan ^ ^ ^ ^ 3 4  wWden^ t3 % vbvMM!? ^1-^
h W b W ^ w M ^ s ^ b s g w M e A ^ o w d n e i w & d . d W b r i ^ ^ l w s g i W w '  
A^gWan ag^dW nnr 49 %# nnd. von ^ ####, die
#)S& b w a ü  #1 ^ ,  3 2 -%#
t6 % 4 w  *^^##4t 3^#^, 4t# 4^ -# wCr4&&*
1^ dagy V^t 1^ 'MAY*b<^ b^ 3 #3#^ ! #3M^
4#e j nb^ Ma A w  ln 'des?
yad^^^ig## ?#b fl#^ #Ti, - 4%^ t^ 3*
!^ yy^#ß^ai n^ ppj Mrelt #13#, 60 %g 3:^ 3 vG83 4.^  l^^bt
dgga^be&e&tjg&adt jgg?
t % eb# ^ die nlobt bereit a^ftA, 41# An^g^T^m 4## ü^ewd#' 
neben au oatws^iisen, haben glei^wltl^ saah. die grSOt&n IW- 
 ^? *tfhA.t M n  ^ ?#y M s# VW&&lissi8 die s#elte$^  jp#y e^li#fsg der
Mwlf^bRgs^# dar itnr! d w  6t %'von aabaa"
 ^vorbehaliies ### Als w#ben SeWAtt alnw &a
v D / z i ^ / n
V'y
3/74
'2t
faa-g&y MegeMen Vereinignag* beid^ Staaten an, ven
daaaa, die sar^nata^a3&tSRag gaaargll hg&e&t sind, nax* 3 2 %*
Nur 35 % vaa ihnen betäubtsten il^vm^behalt'les ela Jnndi'ueu 
nnaerw Veliti^ d&r ^ansa^aestaa Abg^asggag vesa Im#arialisgng, 
von denen, die die Abg&erA^i^ unterf3tß.t^ en wKra&n,' dagegen 
&3 %# Daß ea nicht ^  einer Vereinigung beider Staates, kneten, 
wird^ . erkennen kla^ ' 4Q % deyjenigen, die die Anf^ gaben eines 
Ab^aydsa^m goaaeraH - unt^ratstsen ^ rden aber bar %  % apy* 
gaa&gaa* die sie nieht antars^tsen i#rd.en# Von denen, die^4aV:
Kbgiiobkeit einer Vereinigung amne^en, wurden naah 'dam gha* 
rakter tag dann entstehenden Staates gefragt* 35 D der Jugend** 
iia&aa, die die- Aufheben einen Al^eaMneten snt^s^t^en 
Sen, _^ ben. an, daß er sesialigtisah nein wir^ d, aber nui- 6? % 
derjenigen, die dis ..Aaeefg^ ben einen AbgeerJnaten nieht unter­
stützen nMx^en* in# Vareigignag parsänii&h gunindest tailwatae 
be^ehben, -wRrdan alle Jugendlichen, die die Anfgaien eines Ab- 
geerdnaten niaht nntaratCL'^ en abcäten, d^gegei Sß % darjani^ eg!^ - 
üie nie genereH untern^tz^', würden* -" '";^
SiAae gsbnltate werden raeh aadureä antaratgtst, 3a&. die Jugend* 
liehen, üa paait&vagr nrfgllsag dar Anfga&an der- Ä&^eerdn&tea 
gtahan, das Hr^fteverbKltnis ta der gegeKgärtigan Falt in be­
deutend hShara% Naße'alg sehr zugunsten ieg'Seaialig^ag eia* 
s^ätnen (54' %) al# Jagenjliehe, Ria negativ dnsu. stehen (33 %). 
Sie se^ta^n aneh. die eitere int^i&klun^ des ^ äfteverisältnia- 
sea. eptlKistisebsr eis (satu' sR^a#ten des SeaisiisisMn: ^  % 
'^ sgeRn&er 57 %^*
An diesen irgahniggea airi deutlieb, _ daß die iinsteilnag nur 
Uatarat&tgMag 'dar Aufgaben eines Ab^e$*dn#ten in er-^ ter iinie 
pelitiaeh. ^ iiid,ert int. JuganRliehe, die dabn bereit sind, 
gtahaa iaggesant peeillv&r ga aaaeraa eagAalAsttgehaa gieRan 
nnä Wanten eis sblnhe, die nieht JtMBe bereit sind# Diene aa*iaa** 
tieran sieh stärker an westlishaa HagaaRsadiaa -* se e^faagen 
gaei Drittel vaa i&aan na&esa tä^liaä wegtlieha Sender,, dagegen 
BM3? ein Drittel derjenigen, die Ahgaeräaet# uateratätasa sgrdea — 
une beeitaer eine bedeutend weniger ausgeprägte nla&sanp&aitiaa 
— se hben ren iimen nur 1^ % %eli#83-it&t ans dlaggseags^i^ea 
ßx&ad&R, 36 % weil es vsa ihnen ae verlangt sind, dagegen van
VD/Z!J73//.JZ
B)att^ //y/) Aus^
V D / Z u m = ^  ^ 3 -
dansa, die die Agfga&ga eine# A^^äs^a#t#n wOi*den,
61 % kl#ss#^n5äß4geR QMMdän und nnx? 2 % well #g v&n limggi 
## -^ sy lemgi wlid^ Sie #tad &#aiRt#^MMt#a?^#3r na. pelitlaaä&a 
^ sw wanmi maiar als dl# nb#n. im&enilielie
tat#yaatie^nl# .Br#i^l#ß# S#f3e!#giMü^#$#ttranna nieht
d#g#$#a ßm? ein Zahaasl dascay# ei# in-4#^
Lößtss^ i^x^E- ißfea^an, ua^c#Mt##n *H&dsp+ ö^ga#hl diaee Jag#a<&- 
lia^en ^ß^aban, dl# #ia#a su k#sn#n^ Ißt
-54 % vcm- ein Al^#eydn#t#y pans^nlieä niwht bekannt* Das
iriftt -von d#n#n„ die et# Aafjgß&am ein## Ab^Mepdnatan. nstga^- . 
st^taen ^Eyg.#n* xmn #of 38 %# Aaaä. Ves^s^tsnawniiältMn g# 
i^gaaas^atan t#t gaßgagBKgt. iß % ^&^aa.bar 4^ %
vwH d#n#a^ #4# #i# Abg&wydnat#^' nnte^#iSta#n w^d#n^
käsam b#yMfltshan. ^ a y  ^ys^nlisben mi einen '
BiattZß. /^Ausf. ' ^
2# #83? sa ^ aMss^- Aalt aXs
((leardaet sssh W f e r a s s  ia #ey peaAtlves Anstiss&ms 
zu gaa ^ aagsa gaAsahes beiden gyupp^)
agJW^XlMBgea sa4 ^As4 ^ ie b€Q?eit. aa g a ^ M a e r  BR#<MEaR8^
poRltlscb^-AdeaXo- Ea&3 als A^geos.^aetey su &ss^- ia dar Auatim-
^a^X^aaa didle^sa? imag tasdsdtma
t^gg&gaa&tXaB 3&KHgEgas4aa
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Die Diffbreas ia der vorbehaitBog^n ^uatlmamg sm d#n politisch* 
IdealogisuhaR Aussagen Ausduuft dm^äbex-, tu eichen Barai-
s&sa aoeh beide ßrus^ea #M? JügeadHehasa ^  deHtiiehsten vea^ 
einander untesseheiü<m#
